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Exc. Jo.Waiu
Plurimum Rcvssendii
M- CHRIsTI ANO
WALLsTENIO,
Pastori in 3Bcs)stlO vigilantissimo, &
tractus vicini Praeporto diu me-
ritissimo.
Nec
spetiatifflmU
Dn* josepho saberman.
Civitatis Neostadiensis Consuli aequisi
simo.
UT
Reverende, Docitssimsque,
Bn. johanni tocklenio,
sacellano Ecclesiarum in Varzala &
Fagernaes sidelisssmo.
Patronis, Everge
omni animi veneratione &ossi«
hoc animi
inseri
Cinissimis Dominis,
M- ANDRE£
BEUGIO,
Ecclesiae £6sffl|ensis Pastori aeca*
ratissimo, & Praepono dignis-
simo.
Non
&Prudmtifflmii,
Dn. JOHANNI BURsMAN,
senatori & Mercatori Ncostadiensi
laudatissimo.
ET
speBabili & Honoratissmo^
Dn.HENKIGO
Praediorum Willnaes & Hermanlari
Inspectori commendatissimo.
tis & Fautoribus
ciis colendis ac proscquendis?
grati signura
.
iit
Jgnoscite
Patroni & Everget .e.
Quod Vestris Nominibus
hanc immaturam opellam
ornare aulus sum:
coegerunt enim
hassitantem,
gratia insignis,
inquc immerentem benesicia,
aliquo Vos, licet tenui, ossi-
cio prosequi.
Accipite igitur Domini,
hunc vilem setum»
gratiaque Vestra
sovete.
v.v. N; N,
0sidosisimus cultor
samuel 9stollctV
CUM PROPITIO DEO,
et Benigno Lectore!
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Rimis parentibus, cum ma.
xime apud DEUM gratia
1 valebant, & illo intime
utebantur, totus mundus
templum, paradisus saoel-
Ium <k arbor vetita sanctum erat sancto-
rum; ut primum vero gratia DEI per
illicitum lanctissimi penetralis ingressum
exciderunt, templum non erat, nisi ubi
HW facies DEI illis inluxit, si ve
ubi DEUs preces & iacrisicia eorum ex.
cepit, suam voluntatem revelavit & o*
pem praestuit-..
i. Templorum itaque vicem prL
rnum amoena loca subibant, patula; nem-
s>e arbores, herbidi campi & faciles cobes, in quos, structis altaribus, populus
verbum DEI auditurus & rem divinam
2Facturus confluxit; imo quaevis etiam lo*
ca, ubi DEUs vel quaerebatur vel (e prae-
sentem stitit. Deinde vero rarescenti-
bus piis privatae Patriarcharum domus,
vel arbusta, lucive his vicini ob aptura
{aeris silentium, templa & sacella siebant,
donec tandem per Mosen DEUs popu-
lo suo, & tabernaculum si templum ta-
bulatum struendum, & ritus, quibus ia
eo coli voluit, sequendos injungeret.
5. Pagani etiam diu templis carue-
runt, impium & majestare divina indi-
gnum censentes. parietibus cohibere De-
os, totius mundi Dominos; Percae vero
templa prorsus neglexerunt, ideoque jus-
su Xerxis omnia sere Asiae & Graeciae
sana combusTerunt,ut soli, Deorum da*
rissimo obscura&incongrua. Plato quo-
que & Zeno graeci ideo templorum stru-
cturam omnern damnabant. Vicem ve-
ro templorum primo illis ver-
tices montium implebant, quippe quos
a natura cultui divino esie destinatosmi-
(erae gentes crediderunt, quod veri DEI
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cultores (quorum semper infelices imi-
tatores ) io montibus ad sacrificandum
convenae, & sermones ibi cum DEO
habitos audirent; firmavit vero sidem,
quod facilius ex propinquo Dii preces
audire putabantur,quodque ,
sathan in illis apparens, DEOs in mon-
tibus tanquam suis domiciliis veneran-
dos esse persvasit: hinc non modo roc
montes Jovis & Hermea, sed & 3-eZi»*
el Caucasus & Usi» Aios Carmelus na-
ti sunt. vid. Voss. in Idol,
4. Postea firmus DEI diabolus in
lucos & nessiora sedem suaro transtulit,
& cultum suum multiplicaturus, sylva-
nos, Faunos, Panas, satyros & quos ne*
scio Lucucos coccis mortalibus timen-
dos, colendosque produxit j ut veroo-
ptime nequitiae etiam hominum consio
leret, iisque mala quaevis patrare impu-
ne licerer, plurimis lucis ka-uxUv addi-
dit: exemplo elt ille Romuli, ad quem
purgamenta omnis generis hominum,
novae urbis membra futura agminatim
confluebant. Liv. l.i. huc Ilict Upsalensis
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svecorurn, Biarmensisq; Finnorum,siUG
quocg Perlarum Trvsa&ela & Graecorum
npivi si Gerrae agrorum parres Diis con*
secratae, spectant. Imo demumtestePiin:
Max: que Tyrio, certae arbores numi*
num rempia siebant: ut quercus Dodo-
naea per columbas satidica, & hodieque
Chinensium annosa arbor Cienvien in
sano oppidi Kien culta.
5- Tandem antra quoque speluncae*
que vel natura, vel arte factae numinum
(edes haberi lunt coptae, quippe quas o-
raculis & vocibus daemon claras secit.
Erant vero: Curetum in Creta Jovi sa-
crata, Lunae & Panos Lycaei in Arca-
dia, Bacchi in Naxo, Veneris in Grae-
cia, Magnae matris in Phrygia. Ultimo
sontes, stumina, lapides & quaecunque
demum, arteDiaboli Diisconsecrata sune
atque diu pro templis usurpata.
Antiquissmum igitur omnium
crediderim templum illud Jlraelirarum
mobile & portatile, tabernaculum scili-
cet, snisse, quod (Ibi DEUs simi jussir*
ut inret illos habitare posler, h. e. in eo
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sacrisiciis & precibus coli, atque gratiae
suae praesentiam offendere Ex. 25.8. con-
ditumqne est in Arabum desertis A.M.
2514 & liberationis 1.
7. Gentes vero, ut sacerdotes, sa-
crisicia, altaria, ritusque sacros multos
abEbraeis, ita quoque aedium divina-
rum rationem multae mutuatae sunt: ut
enim Deos cominus intueri, de proxi-
mo assari & cum praesentibus veneratio-
num colloquia miscere posTent, templa
tllis posuerunt; quin etiam ur stacuas Deo-
ium, quibus censecratione numen erae
illatum, & ab injuria aeris munirent&
magnificis domibus honorarent. Imo
maxime hanc ob rem, ut, sive unius,s.
diversorumregnorum populi haberent,
ubi statis temporibus convenirent, & sa-
cra faciendo, comitia agendo, epulan-
do, lites componendo» nundinas cele-
brando & exercitia liberalia varia tra-
ctando mutuos animos religione & ami-
chiaeofficiis conffringerent. Celebre hcc
nomine erat templum 3 Deorum Upsa-
Jense, nec non Ionum & Doritnlium
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communibus sumtibus huic sini extru-
stum. Idem animus Tarquinio Prisco
traditur suisse, scilicet, ut communeRo-
manorum, Latinorum, Hernicorum,«sc
Volscorum sanum perpetuae pacis ser-
vandae causa aedificaretur. Idem quoque
servioTullio. Eundem DEO O. M.cir-
ca Hierosolymitani Templi structuram
suisse, multi credunt_,.
8- Quae autem gens templum pri-
ma struxerit, inter eruditos non conve-
nit. Templum Belis. Babylonicum tam
Targum Jonathanis & Hierololymita-
num, quam Herodotus, aliique, jam a
structoribus primis Babelicae turris sa-
ctum suisse., sed gratis dicunt. AliiiEgy-
ptiis, ut splendidissima, ita quoque pri-
ma tribuunt templa. Pauci Faunum sa-
turni silium templa primum struxisse,ab
eoque sana denominata esse credunt.
Magnis vero multisque rationibus pro-
bat Celeb: Rudbeck svecos celebre su-
um templum Upsalense primos struxisse,
& factis crebris migrationibus ac ex-
peditionibus in totum terrarum orbem,
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multos suam religionem,cultum, ritus
& templa ponenda docuisse. Certe in
AEgyptum Isidis & serapidis sacra & tem-
plorum ratio ex septentrione adducta vi-
dentur. Trojae irem templum Veneris
Frutinal,quidnisi suecae originis? nomen
enim ejus ex nostris FruTiss vel Disa &
sal vel hal, corruptum, prjmitusque di-
ctum Frutinsal, sicut Upsal, sed successu
temporis ab imperitis linguae omissum
ests,melioris Ioni & facilioris pronuq*
ciationis gratiae,
9. Denique Fanum,, cujus nomen
pure gothicum & a Fanin, Illustris, cla-?
rus ( insignium virorum titulo ) defle-
xum, ex hifloriis domesticis, peregrinis-
queconslare nonnulli doctorum opinan-
tur, cum parentibus, saturno s. 0dt»U£
Grovel Niord,&Opi i.hsta/ in Italiam
migrasse,ejusque incolas agriculturam,
literas atque certorum Deorum cultum,
Jano regnante docuisse. Quod si verum
est, mimmemirum videbitur ilium in Ica-
ila primum templa sacris summe neces*
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sima ad typum Upsalen(em posuisse.
Templum sane Jani Quadrifrontis Ro-
mae ad templi Upsalensis formam stru-
ctum suisse, undique scilicet patens &
columnis impolitum nonnulli autumant.
Ne dicam Opis, serapidis,Vestae, solis,
Lunas & Terrae lacra atque (acellaUpla-
lis in totum orbem propagata esse. Fa-
num quoque a Fanin derivatum esse tum
inde certum est,quod in Italia nulla ejus
origo commodior datur, tum ex co-
gnato nomine Marsornm templi, Tan-
sana; de quoTac. !♦ i. Ann. Caetera ve-
ro, quae ad aetatem templi Ups faciunt,
dabit Celeb. Rndbeck.
io. /sirate Upsalesisi, si non proxi-
mum, assine cerre suisse nobile illud Bi-
armensium s. Finnorum sanum, Jiimaia
sedem; indicio (unt, tum rudis illa ru-
dium lapidum compaginatio & structu-
ra, qualis in Upsaiensijtum multiplex ac
varia calcis, asIerum, auri, argentique,
identidem facta, incrustatio: quo enim
quodqj opus est rudius > eo antiquius, &
quo crebrior reparatio } eo ®tas major.
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Historiae etiam nostrae vetustissimae hu-
jus antiquistimi auro, & argento, gem-
misque saepe vestiti templi multam sa-
ciunt mentionem. frurl.s. & Bolae sag.
n. Templum vero Trojanum o-
mniuro, excepto Ups. templorum vetu-
stissimum esse credibile est; quod itidem
Gothos, simul ac urbem Trojam, expe-
ditione prima, sectile M. sexto supra vi.
cesimum facta, sfruxisse existitnar Atlan-
ticas auctor. Quin imosplendidissimum
illud Judaeorum templum inter antiqua
non est ultimum: illud enim summo DEO
sedes a salomone rege simi est coeptum
A.M. 2993 i. 2988. & septennio consutu-
rarum.Deinde vero opeDiaboli & aemu-
latione hominum inceperunt tibicj genti-
um aedes sacrae poni, in iis praecipue locis,
■quos occupabant advenae Gothi,quique
eorum colonus vicini erant.
12, Templa autem,quae initiopau-
ca & rara, astu Diaboli suum cultum late
propagantis,multiplicaricceperunt,Ro-
mae praecipue, adeo ut templorum, aedi*
«m & aedicularum (exceptis delubris, sta»
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tuis& lucis) numerus ibi creverit aerate
Angusti supra 970, Hujus vero rei pri-
maria erat caissa, gratus oh victoriam
& res prospere gestasctn DEOs animus:
ita conditor urbis Romulus victis Caeni-
nensibus primum innova urbe templum
Jovi Feretrio pro victoria condidit, re-
cte Liv. 1. 1. maxima vero; ad voven-
dum pronitas: cum enim Romulus a sa-
binis sugaretur, factis ad Jovemprecibus,
aedem illi statori, si suos sisteret & ho-
stes pellerer, ponendam vovit. Itaquoqj
ih medio pugnae discrimine multi con-
sides&Duces Romani voverunt: cumque
id ex sententia saepe succederer,decerne-
batur, ut imperatores in bellum ituri
vota sollennia nuncuparent in tano Jo-
vis Feretrii, illuc se spolia hostis & pom-
pam triumphalem illaturos, templum
vel novum alicui DEO condituros, vel
vetus ex praeda reparaturos, ut eo mo-
do gratiam & opem Deorum sibi con-
ciliarent. Voti auctor vero, velato id ca-
pite, verbis conceptis, praeeunte ver-
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ba Pont. Maximo, intuens orientem &
cum auctoritate senatusctcitoque popu»
h sacere debuit_»-
15. Deinde ex (epuleris quoque au-
ctae sunt sacrae aedes, cum eos, quos in
vita Diis simillimos judicabant,postraor
tem, DEOs factos, & templis colendos
esse putabant; auxit superstirionem Dae-
mon, eorum (epulcra, quos divinis ho-
noribus, bene meritos, non assecerunt
posteri, sulmine consecrans, sicque ad
templa iis condenda cogens. Coloniae
etiam & jugo aliorum subdirae gentes,
ut a suis dominis, eorumque Diis gra-
tiam insignem inirent, illis Diis templa
in sua terra potuerunt, imo aliquando
etiam formam eorum templorum imi-
tati sunr, ne Dii barbaro & peregrino
ritu structas aedes aversarentur. Nec ta-
men sine dominorum venia: nam Iones
Helica pulsi petentes ideam templi He-
licensis a victoribus, non impetrabant.
NecHyperborei s.Upsalenses reges per-
milerunt regibus stipendiariis licentiam
in suis provinciis templa ponendi, ne suae
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auctorati quidquam decederer. Imo nec
suis coionis Marsis copiam siniendi ae'
dem Tansanam dedissenr, nisi sonticae
causaTuasissenn Alii vero libenter indul-
sernnt; ut Alcalomtae suae aedis, Venere-
ae figuram Cypriis, & Achaei Ionibus:
Quidam ultro obtulerunt, ve! quibusvis
vendiderunt: ira Ephesii, & eorum per*
missu Demetrius (cujus mentio sit Act.
19.24.) argenteas aediculas ad figuram
templi Dianae elegantissimi sictas qui*
busvis vendiderunt, ut sama tanti tem-
ph late vulgaretur, aliique ad id exem-
plar Deae sana ponerent. Tandem ita
molesie (eduli siebant homines, ut quoq$
loca, in quibus monsirosa se specie Dae'
mon osienderat, templis honorarent.
Quin imo aucta indies supersiitione, ex
(omniis & nocturnis phantasmatibus
nata (unt sana. Mitto vocibus & ora-
culis mali genii jussas aedes. Transeo
imperatores Romanos, ut sibi sierent,
vel mandantes, vel permittentes. Taceo
infinitas virtutibus aedes positas. Quid
dicam vitiis, rebusquelaudis expertibus
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eo sine conditas, ut ab illis caveretur ?
Horreo nominare, quas incestus, aliaqne
delicta ad savorem populi aucupandum,
coecis hominibus expressere. Taedet e-
numerare omnes causas & origines ae-
dium non divinarum, sed Diabolicarum,
quarum sunt historiae piense.
14. Templum vero condendum in
primis sistebatur, sive adsignabamr hoc
ritu; (loquimur deRomanis) spatium o*
mne, quod templo datum erat, evin-
ctum vittis coronisque milites, quibus
sancta nomina, cum felicibus ramis in-
trabant , deinde virgines vectales cum
pueris, puellisque patrimis & matrimis,
aqua e rivis, sontibus ac amnibus hau-
sta, perluebant. Tum audior voti, prae-
coni verba Pont;Maximo, luctrarasuo-
vetaurilibus area,redditis luperlapidem
extis, & sossis, in quas fundamenta ja-
cienda , sangnine hoctiae immaculatae,
frugibus, thure, vino, & savis, expiatis,
Jovem, Junonem,Minervam dcPrsesides
Imperii Deos precatus ect, ut coepta se-
cundarent , sedesque suas pietate horni-
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num inchoatas attollerent; tum Ma-
gistratus, sacerdotes, equites & magna
pars populi saxum ingens traxere, & pas-
sim illi auri, argentique stipes & primi-
tias rudes injecere. Hinc aruspices, ne
opus temeraretur, auro,saxove in alium
issum destinato , edixerunt. Tandem
praetor vittas, quibus ligatus lapis, inn?-
xique sunes erant, contigit, vid. Tac.
Hist. I. 4. Ultimo lapides, loci (acri ter-
minos in soveas depoiuerunt: hinc actus
sile definire, s. temnere, dehinc
rursus locus ille definitus temptum, ran-
demque ob suaviorem sonum templum
dictus putatur.
14. struebantur vero templa in locis
salubritate, altitudine, amoenitate & ve-
teri superstitione celebribus : interdum,
ex explorata auguriis Deorum volun-
tate, minus commodis » tandem sine
lege & ordine passim in viis, plateis, so-
ris, agris, & extra portas. Ex augu-
rum vero disciplina certa certis Diis lo-
ca adsignata erant. Custodibus 6c Tu-
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?elaribus Diis locus in urbe medius &
praecipuus. Pudicitiae & bonarum ar-
tium praesidibus intra mcenia. Veneri,
Vulcano, Marti,Bellonae, aliisque noxiis
Diis extra muros. AEsculapio irem,uc
liberioris aeris& aquae indigo, & Cereri,
ut rurestri, segetumque magistrae. Ne-
ptuno ad littus maris, Jano in montibus,’
Apollini & Baccho ad theatrum, Her-
culi ad circum, &c. teste Vitruvio,1
Interim haec non semper observabantur»
Aliquando etiam novi Dii per exta, (o*
mnia & aves antiquorum Deorum sa-
na subrui, & nova sibi peni jussere; &
tum verus sanum exaugurare, Deos cer-
to carmine, sacrisiciis & conceptis ver-
bis evocare, atque loca ampliora, cul-
tumque majorem iis promittere necesse
erat: ita Jupiter Capitolinus, evocatis
omnibus e capirolio Diis, sedero sibi 8c
templum splendidissimum strui voluitj
omnesque excepto Termino ei concesse-
runt, quod etiam bonurh omen habi”
tum est aeternum duraturae urbis,
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16, Hisce caeremoniis praemissisctem-
pla aedificabantur: ut vero omnium, in
initio, rerum & artium ruditas magna
erat, ita quoque structurae templorum,
sine arte & lege ex rudi lapide condi-
torum, adeo ut majons vel minoris ae-
tatis indicium esser, major minorve o-
peris ruditas. Certe Upsalensis templi
pagani vetustatem quam maxime indi-
cat nimis rude opus & structura. Post-
quam vero artisicum ingenia & civium
in Deos liberalitas certare coeperunt, e-
gregiae(ur cum Vitruvio loquar) aedisi-
ciorum auctoritates & varia genera orta
(unt Ira aequabile primo & inaequabile, s.
rusticum, ex utroque deindesimplicius,
Tuscanicum sc. & Doricum, atque or-
natius, Ionicum nempe, Corinthium sc
compositum,nata sunt. Quin imo cerris
Diis certa aedificiorum genera dabantur;
ut severis Diis, Herculi, Marti, Minervae
Doricum; Junoni, Dianae, Baccho, Ioni-
cum,& delicatis,ut Veneri, Florae, Pro*
Apinae, sontiumque Nymphis splendi-
dum illud Corinthium. Templa vero
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plurium Deorum mixto ex his genere
siebant. Ratione item columnarum,5®-
dium species erant: 1. pyenostilos, cre-
bris columnis, cujus intercolumnium u-
nius & dimidiae columnae spatio tenetur:
ut Divi Julii & Veneris 2. systylos, cujus
intervallu columnae duae impient, ut sor-
tunae equestris: utraque species vitupe-
ratur, quod matres familiarum ad sup-
plicationem gradibus ascendentes, per
intercolumnia amplexas ire, nisi ordines
secerint, non patiatur; quodque valva-
rum aspectum columnarum crebritate
praepediar, ipsaque signa obscuret; quod
quoque ambulationem circa aedem angu-
illae negent 5. Diastylosest 5 columnarum
capax, sed eo mala, quod intervallorum
magnitudine epistylia frangat; talis erat
Apollinis & Dianae aedes. 4. ssireostylos s,
adeo raris columnis, ut non epistylia, sed
trabes imponi possint: sic Cereris, Her-
culis Pompejani & Capitolii aedes. 5 vero
eustylos, s. optima, duas columnas cum
quarta parte crassitudinis capiens, neces-
ficati, venustatique maxime satissecit,
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17. AEdes etiam dividebantur inclau-
sas parietibus & hypaethras si undique pa-
rentes: has Jovi, Coelo, soli, Fulguri &
Lunae deberi Vitr. dixit, quod horum Deo~
rum /peder (s esseci tu in asserto atejve lucenti
mundo pnsentes videamus. Paucis quoque
aliis obcertascausas; Termino inprimis,
pacis & justitiae Romanae custodi, nec
non Vestae & Dio sidio, per quem sub
tecto dejerare non licuit, aliisque. Erant
juxta monopterae, quae columnas habe-
bant sine cellis, eaeque vel rotundae 4, ut
Romae aedes Marris 12 columnarum, Ve-
stae cum scalis 4 cosi & Junonis, totidem;
vel quadratae: ut Apollinis g cosi Romae,
& Jovis tonantis 4 coi; ita templum Up(.
8 cosi Joviscp Lycaei & Jani Quadntr. Vel
etiam 6 aut 8 angulorum: ut Martis ulto-
ris & aliae simiies. Peripterae vero cel-
lam columnis & parietibus lepram ha-
bent, suntque vel rotundae: ut Herculis
Romaejvel quadratae:ut Jani Clausi4Col.
Junonis itidem; vel sexangulae: utVespa-
siansivel rotundae cum quadrata ad introi-
tum porticu. sedChristiani,qui A Ch. 30$
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templa conderecceperunt, Peripterarum
5 species faciebant. Nam i. (.
sornicata templa 2, kvKwJ?u a [. su\ocuta
trabibus in tholo coeuntibus dicta ?.
sj.apvTa. (. pergulis hortenlibus,nobis
t)UU6/ simi lia 4 <rctvpi>etc$ s- KordRpicsiot
5 JpcictKa, si quadrata, aedium privatarum
inore struebant. ,
is. Templa antiqui omnes duarum
partium secere: unaque sanctum i, tem-
plum Kaj'isawt', altera sanctissimum,pe-
natrale si chorus dicebatur. sanctum
templi salomonaei habuit 10 candelabra
aurea, 70 lampadum capacia; mensam
panibus 12 divinis destinatam,& altare
siissituum, cedrina, auroque incrustata;
nec nisi sacerdotibus patuit. sanctum
vero paganicum Deorum statuas, asi
taria & vasa (aera plurima, nec non
Ipolia hostium, arma imperatorum, ta-
bulas naufragorum, ahaque donaria,
tholo, parietibus & columnis asfixa, con-
nnuis. sed yak si gremium Chnstianum
primo sola auditorum pulpita, deinde
quoque suggestum, & (aera-
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rinm habuit;tandem organa mufica, pi-
cturas & statuas martyrum, aliaque or-
namenta accepit. sanctissimum vero 1.
chorus primo unicus suit, & Judaeorum
quidem, ut summi DEI sedes& Christi
typus, soli Pontifici Max. sello expiatio-
nis quotannis patuit, & arcam soederis
cum operculo propitiatorio, Cherubi-
nos, tabulas legis Mosaicas, scipionem
Aronis & urnam mannae in templo pri*
mohabuir. Chorusv.Chnli Altare,
s. suggestum,episcopi cathedram,sedilia
presbyterorum, subseliia diaconorum,
minorumque clericorum mattas, conti-
nuit, iisque primo, deinde & imperatori,
denique maribus & tandem quoque se-
minis accessus erat. Multiplicatis vero
martyrum sepulcris & superstitionePa-
pali, singulis arae& chori dati sunt. Imo
gentilium cella sancta, Taedium, s. cho-
rus sepulcra principium, vasa sacrorum
pretiosissima & aliquando thesauros, si-
scumque publicum servavit: ut cella Jo-
vis Capitolini, saturni &c.
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ig. Eranr v. Judaeis templa vectusoccasum posira, & gentilibus pariter pri-
mis; deinde v. hi vectus orientem locare,
& hos Christiani imitari coeperunt, ho-
dieque imitantur. struxerunt v. primi
templa ex rudi lapide, deindecocto late-
re, tandem ex vario splendido marmore:
ita Hieros. ex candidissimo marmore
tanta arte compaginarum erat, ut na-
tum esie, monsqi niveus videretur. Tan-
dem ex phengite & specularibus lapidi-
bus, imo secundum quosdam, Minervae,
Jano, aliisque ex aere. Quin etiam poste-
ri ruditatem priscorum operum asseri-
bus texerunt & auro, argento, gemmis-
que ornarunt: ita Uplalenses&Finnisiia
inculta sana asseribus, auro argentoque
obductis, vestierunt& tholos gemmis il-
lustrarunt.vid.Hissi passim.ssigyptiis cer •
te splendidissima templa, & Ephesiis il-
lud insigne Dianae, tertium mundi mira-
culum, Babyloniis Nishrae,Romanis Ca-
pitolinum, aliisque alia tribuuntur.
20. Tandem templis factis Numen
dedicatione illaturus Duumvir aedis lo-
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caudae, faciundae & dedicanda causa,
plebisciro factus /Termo iterum est deRo-
manis) praeeunte verba Pontifice Max.
mente pura, voce clara & minime hae-
sitanti, dare se & dedicare DEO dix't,
ut sit volens propitius (Ibi, suisque; ali-
quando diras & imprecationes addidit,
&postem templi intrepida manu tenuit;
sio minus, dedicatio irrita suit- Accen-
dit etiam soculos; tibicines,aliosque, qui
cantibus vacarent,adhibuir, ludos & (pe-
ctacula exhibuit,aliaque multa.Judaei ve-
ro per (aerisice, atque Christiani per
preces,liturgiam,sacrameniorum admi-
nistracionem & concionesfactas luatem-
pla consecrabant; donec superstitio in
«cclesiam magicos & sutiles consecrandi
ritus invexit, ope scilicet salis, aquae be-
nedictae, olei consecrati & signi crucis.
Post haec inaugurabantur,quo sine,, aedes,
non templa dicebantur; & tum sancta
siebant, non modo ad cultum divinum,
sed & ad pactiones, soedera, restamenta,
ieges & (enatus consicta peragenda, ae-
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que ad togam, sagum, coronas, silicem,
lituum, libros sibyllinos, elephannnos-
que, vetustarum rerum monumenta &
pecunias, ob praesentiam & reverentiam
Deorum , aslervandas maxime idonea.
Ita templum quoque Ups: vetus.Christia-
norum vero templa ioli & cul-
tui divino sacra lunt, & aeter-
num sacra sunto.
sOLI DEO GLORIA.
Juveni
Ad lonas Artes (s Modefliam nato ,
I>.sAMUELI 'stt&WZKi
Commisiti & ffraico meo iau-
datissimo 5
De Templis Disserenti,
Exigit aeternumNutnen/ibiTEMPLAlocemus,
Et tamen humanis usibus ista sa-
erat.
Hic etenim pia thura dari cupit,atque
rogari,
Ut sedem nostra sigere mente
velit.
Hasce domos sacras tenero dum pol»
lice pingis,
Essiciat Templum te, DEUs ipse,
silum!
adjust
Jou. Css Ipo* s.R
